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ABSTRAK 
 
Rizky Puspitadewi. K3312067. PENERAPAN   MODEL   PEMBELAJARAN 
DISCOVERY   LEARNING UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN 
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI KELARUTAN DAN 
HASIL KALI KELARUTAN KELAS XI MIA 3 SEMESTER GENAP SMA 
N 1 TERAS TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. November 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 
siswa kelas XI MIA 3 SMA N 1 Teras tahun pelajaran 2015/2016 dengan 
penerapan model pembelajaran Discovery Learning. 
Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan dalam dua siklus dan di 
setiap siklus terdapat empat tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
XI MIA 3 SMA N 1 Teras tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah 34 siswa 
dan objek penelitian merupakan minat dan prestasi belajar siswa kelas XI MIA 3 
SMA N 1 Teras. Sumber data penelitian adalah siswa dan guru di kelas XI MIA 3 
SMA N 1 Teras. Teknik pengumpulan data kompetensi pengetahuan dengan 
menggunakan tes, kompetensi keterampilan menggunakan observasi dan 
kompetensi sikap serta minat menggunakan observasi dan angket penilaian diri. 
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Discovery Learning dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas XI 
MIA 3 SMA N 1 Teras pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Persentase 
ketercapaian minat belajar siswa pada siklus I sebesar 64,71% dan terjadi 
peningkatan pada siklus II menjadi 82,35%.  Persentase ketercapaian prestasi 
belajar kompetensi pengetahuan pada siklus I sebesar 61,77% dan terjadi 
peningkatan pada siklus II menjadi 85,29%. Persentase ketercapaian kompetensi 
sikap (spiritual, disiplin, kerjasama, objektif dan proaktif) pada siklus I dengan 
indikator sikap proaktif belum tuntas dan meningkat pada siklus II dengan semua 
aspek indikator sikap tuntas dengan persentase ketuntasan aspek sikap sebesar 
100%. Persentase ketuntasn prestasi belajar aspek keterampilan dilakukan pada 
siklus I dengan persentase ketercapaian sebesar 100%. 
 
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Discovery Learning, Minat, dan Prestasi 
Belajar. 
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ABSTRACT 
 
Rizky Puspitadewi. K3312067. THE IMPLEMENTATION OF DISCOVERY 
LEARNING MODEL TO IMPROVE STUDENTS’ INTEREST AND 
ACHIEVEMENT IN LEARNING CHEMISTRY ON THE SOLUBILITY 
AND SOLUBILITY PRODUCT SUBJECT AT THE ELEVENTH GRADE 
STUDENTS OF MIA 3 SMA NEGERI 1 TERAS IN ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University. November 2016. 
 
 This action research aims to improve students’ interest and achievement in 
learning in the eleventh grade students of MIA 3 SMA N 1 Teras in academic 
year 2015/2016 by implementing Discovery Learning model in solubility and 
solubility product subject. 
 This classroom research was done in two cycles and every cycle contain of 
four stages: planning, implementing, observing dan reflecting the action. The 
subject of the research was the eleventh grade students of MIA 3 SMA N 1 Teras 
in academic year 2015/2016. The population of the class was 34 and the object of 
the research was the students’ interset and achievement in learing. The source of 
research data were students and chemistry teacher. Technique of collecting data of 
the students’ interest and attitude was collected by observation, interview and 
questioner. Technique of collecting data of students’ knowledge used test and 
technique of collecting data of students’skill was gotten by doing observation. 
This research used technique analyzes of descriptive qualitative. 
 The result of the research concludes that the implementation of Discovery 
Learning model can improve students’ interest and achievement in solubility and 
solubility product subject. The percentage of students’ interest in first cycle is 
64,71% and in the cycle 2, the improvement become 82,35%. The percentage of 
student achievement in the competency of knowledge in the first cycle is 61,77% 
and in the second cycle, the improvement become 85,29%. In the attitude aspect 
(spiritual, discipline, objective, cooperation, proactive) in the first cycle is the 
attitude indicator of proactive has not completed yet. In the second cycle it 
improved with all the indicators are completed with percentage 100%. The 
achievement in the competency of skill was done on the first cycle and the 
percentage is 100%. 
 
Keywords: classroom action research, discovery learning, interest, students’ 
achievement. 
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MOTTO 
 
 
 
Jika kamu tidak bisa menghasilkan langkah besar, setidaknya bergeraklah 
dengan cepat. (Penulis) 
 
Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah 
bersyukur kepada Allah. (Ibnu Mas’ud) 
 
Do what you can, where you are, with what you have. (Theodore Roosevelt) 
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